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S · d' '., t' n t I S' envíau es uúmeros a domicili, taut a onara cada mapte SI te ven a sa au a. I din'l Ciut~t com á ,ses ~iles, pagantpel" 
1
: I I adelantatas'Admllllstracló (CadenadeCort 
11 u,'ll), 1 pcsseta á conta de 16 uúmeros. 
DOS COLOMISTES. 
~Coneixeu l' amo 'n Xerrcta'? Es nquell 
que f'~nia aquella germana tan guapa, 
tan desxonelida, majó fIU' ell; que quant 
varen ql1edú sense pare ni mare, tal,t bé 
el cl1ydnva que l' aviciá de lo més, y 
fonch C'lllsa de que se criás un allút 
malfané. Ja sabeu qu' it ca-séua pst¡¡\'an 
ben richs y acomodats y que ells dos 
varen csse lwreus per igual part. Ba 
germana se casú prest y eH se queelá tot-
sol dins la casa, Lergalltell sense ofici ni 
henefici, mub renda que li hastava per 
..-iure, scmpre pensant C('lln aban desen-
feynat «Qllina la faré, quina no la faré.» 
Comcnsú per axccarse Jcvés les non. 
Sorlia dc ca-SÓlla Y com trobava tots es 
séus amic}¡s qll' cran a ftÍ f'eyna parava 
a sa taverna 6 á n' es cassino, y allá 
malgaslant lo que res li costava dc suá. 
Cansa t ele 110 f'tÍ res se posá it j ugá á sa 
"cllad:); pcrc) com es decapvespres esta-
va dcscn ti~yna t Ya prend re s' idea d' armá 
, un esbart dc coloms per lcuí distracció 
y entrctenimcnt quc ningú hey tengués 
.(I\1C dí. 
, -Si jú allús dc tres qui n' agafa dues, 
{solia dí ell á sa gcrmaua qllant el pre-
-dicava,) si jú hegués ó jugás massa, si 
jo enganás á qnalcú ó fés altre casta de 
mals tersos; ¿peró fé volá coloms'? ¿hey 
ha res rnés inoccnt it n' aquesL rnon fIuC 
"cure Ull eshart de coloms (1 uc vóla"? 
A la fí se va casii y cornensá ti. carregá 
d' iufé.lllLs. Ba renda que tenia qll' era 
.grossa per un tots01, que hastava per 
dos, se fé curta per tres ó quatre y casi 
se reuuhí ti. no res quant it la casa forcn 
nou ó deu. Aquc11 capitalct, en 110ch 
,d' aumcntá va aná mermant, y com en 
no feya feyna, perque no hey tenia es 
tranch, ni en sabiá fé, els illfimts li de-
manavan pa y ell no 'n tenia, y per es-
passarse sa pcna qu' axo li ocasionava 
s' en pujava dalt es tcrrat, amollava a 
n' es COlOIllS, y ala amunt, yOla qui vola, 
y eH siula que siula. Axi veya el Cel de 
prop y 110 sen tia plorá es séus fiyets. 
C(¡m 'Ses olletes se sOlen aplegá amb 
.ses cubertoretes, eH com a Mn malfané 
havia cercat una malfancra pcr dona, y 
no vos dich res; aquella casa era un bu-
gat mal fél, y aviat no hey va have aItre 
pañy que scr"ás qu' es des colom{~, ni 
aItre casta dc rncnjá ú la casa que ses 
guixes y ses vesses des coloms. 
Ets homos vesses no guaiían may cap 
doblé, y scs donps guixes son el re\'e-
rent dimoni per fé fé uy it una casa; axí 
es qu' avial pararen a la Misericordia. 
:Mes sempre "curen qn' un que dú mal 
rumbo cerca scmpre un COlll paflero pcr 
no aná tots()l p'es mal camí que dú, Per 
ax() l' amo 'n Xcrreta s' havia aplegat 
amL En Miqllelel dc sn Hota l ql~' era un 
at1üt de hé, que no f(!~'a (;ap desacert, 
pero qu' era pobrc . 
A n' aqucst li haml" eonYrngut un 
amich fané, pero amb so que va pren-
clre, aviat ya está dills sa "agucda y 
aviat tamUé lIagul\ {lrmat un aItre esharl 
de coloms tan grós cúm es de l' amo 'n 
Xerreta; pcrfluc, jo 'u veys, ac¡ucst en-
treteniment es ton hones1 dc sí que nin-
gLi hey pOt tení res que dí. 
-Si jü anás d' atll)Les, (solia dí,) ó ft's 
males passadcs, ó robús, merexería qual-
scvOl cosa; peró per f{>, yolá colo111s tol 
lo sallt dia dalt es terrat, ningú llle P(,t 
dí lieitx. Ni tampoch fas res d' mDogat. 
Lo que j(¡ fas totllOll1 heu yeu y es sOl 
tamLé, y reS hey pbden tení qnc dí. 
Qui hey tenia que dí devegnlles era 
l' amo 'n Xerreta qllant es sóu nmiel! li 
robanl es col0ms, fcnt yolú s' esLart. 
Pero robú coloms no cs rollá, ni si uu 
colomista lJa pres un COIOlll y diu que 
no '1 Lé, ni l' ha vis1, tampoch a\Jl es dí 
mentides. ¡Qlli s' atura entre colomistes 
amb un colom més ó ménos! Tampoch 
pOt ningú trobá mal en qu'un colornista 
tirant una escopctada en es falcó, férhi 
allá ahont no pensava ferí, y rompi vi-
dres ó afoll qualque altre animal ó per-
sona; ni hey pOl haYe res que dí si ape-
dregant un colom, romp q ualque teula 
y fa una gotera a un veynat. ~Que son 
aquests mals petits comparats amb sa 
satisfacció de veurerse honrat amb so 
govern y direcció d' un exercit de co-
loms, classificats per compaiííes de eoues 
1M§1'es, monjins, elapats monjins; y aI-
tres noms que saben es colomistes y no 
noltros, pobres ignorants de tan noble 
ram'? 
En "MiqueI de sa Rota, en que fós po-
bre tenia un colomé amb tot 1tljo. Allá. 
110 hcy faltava res. Es séu cuarto ben 
referit, amb sos séus co"adós y nius, 
Mns nparatos per posarhí es menjá y 
s' aygo pcr beure, retxats a ses finestres, 
un sorlidó en es tcrrat, una bOna gábia 
de fllsta dcfora amb sos séus comparti-
ments y engifts per agafá coloms, bOnes 
caftes per arruxá y per cloná jifta, es séus 
tronadós de caiíom, sa séua bOna esco-
pcta, y per dirho amb una sOla parauIa, 
fins y lot ses parets des tcrrat estavan 
pintades de manera qu' es coloms po-
gucssen coneixerles de cinch lIegos en-
fóra. . 
Dins es colomé no hey faHavan co-
10ms d' escampaclissa pcr dcvertirs~ amb 
so falcó, aItres coloms amb sa coua ar-
regussada, aItres amL mono en es cap y 
molts de diferentes castes y pintes. 
Solia dí en aqllelIs que '1 critica\'an 
per lo que gastayu amb so colomé, ¡¡u'es 
coloms treyan tant y tant, perquc "enía 
colomins y venía també sa colomina que 
fcyan, y axo li trcya un b¿'njornal; pcro 
toL no més era pcr ta pá sa boca a n' es 
qui l' avisa van per hé, pcrliue aquestes 
petites enLradcs no li bastavan p'es gas-
tos des mcnjá, 
De\'és les dues l' amo 'n Xerreta v éll 
sc solían aplegú it prende cafe plegats 
dillS un cassino y allú parlaYan des falcó 
y de ses males pDssades que se fcyan y 
se barayavnn dc\'c:gades f'órl ferm. AI-
tres vegaclcs reyan de sa mala treta d' un 
moix ó d' una gencta .. y de que l' ha'dan 
agafada y pcnjada per escarmcnt de ses 
aItres it una Larra des colomé. 
Un dia un conegut de tots dos s' assc-
gué devora elIs y los posá tfma dins 
s' escudella fentlos es siguent scrmó: 
-Ja més valdria 1'amo 'n Xerreta que 
fésscu feyna per donú pa a sa dona y él 
n' ets infants, y a tú }¡liquel més le con-
ycndria preÍldre una eyna que no criarte 
un perdulari com te cries. 
Voltros dos perdeu es temps misera-
blement, y el feys perdre a n' ets aItres; 
y perque vejeu es mal que feys escolta u 
es conta que vos vatx a fé . 
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Per part vostra, vos estau cada dia 
quatre hores dalt es terrat lo ménos y 
axo representa sa feyna de més de dos-
cents jornals. Llavo hem de calculá es 
temps que perden tots es pica pedrés , 
conradós y aUres menestrals que vos 
miran, ó miran es coloms quant es falcó 
péga. No més que sian quatrecents es 
que se distregan per causa vostra mitja 
hora cada dia, ja tenim doscentes hores 
perdudes que representan en s' añy sis 
mil jornals. Podria treurevos altres mar-
rades de temps que faria qu' es jornals 
perduts per causa .vostra no baxassen 
en s' añy de vuyt mll. ¿Sabeu que valen 
vuyt mil jornals de feyna él rahó de mitx 
duro? Vaien quatre mil duros. Ydo axo 
es es perjodici qu' esperimenta es poble 
no més pe sa vostra malfanería. D' axo 
vos n' bauriau de fé escrúpol ja que no 
vos ne fft,Ys de maltractá sa dona y ets 
infants ó de robar vos un a s' altre y de 
fé maitx él tots es veynats. 
En Juan s' altre dia se morí de mal 
,de pedra. Si hagués pogut fé una f0l:lt 
de pluja él ca-séua tal volta encara ser~a 
viu. Pero no la va pode fé per morde tu, 
Miquel, perque es téus coloms ti em-
brutan sa séua teulada. ¿Saps tú si Deu 
l' en demanará conla de sa séua mbrt?-
Tant predicá, que lográ qu' En Mi-
que! prengués es bOn consey séu y ve-
nés tots es coloms y esfondrás es colo-
mé. Ara ramo 'n Xerreta no 's va moure 
una passa des séu camí, y va arribá a 
morí a l' Hospital. Era ja massa véy per 
corretgírse, perque s' adági ja hen diu: 
Quant es 1)e1'de se doblega. 
BIEL DES MOLÍ. 
l'XRES y rÉSTES. 
-Dií:pume, l' :l\110'11 ;\Jartí, 
Vos que sempre estau aquí 
/lins Ciuta!. ¡,S' Ajuntanll'nt 
.Ia ha "ona!. conta a la gent 
De lo resolt pe ses Fil'es 
y F(;sll's que y(-nen al'a'! 
·_:\'o enC;lra. 
-¡Qun vil! dí! ¡.Y 110 ha anunciat 
Es Cel'támen preparat, 
Perq He es pi n tlÍs y poctC's 
Amb obr~s ses més pcrfetes 
Dcixin pl(\na d' hO¡lJ'a y gl()ria 
Del señó Datle S3 vara? 
-No encara. 
-¿Ni ha dit tampudl si han c\'esse 
Dins es pin;'¡ de De!l\"(" 
Dins Son Tritlo, <1 cs l\Iolin:í, 
O a sa vorera de m;'¡, 
O en es l\lcrcat, (¡ a la HalJlbla, 
O en es Born ... de Santa Clara'! 
-No encara. 
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-¡,Y encara no ha fét proclames, 
Ni publicat es Pl'ogl'ames 
Que mos contin amb detalls 
Es Toros, e~ Filchs, es Balls, 
S' Ofici y ses Corl't'g'udcs 
D' aquesta Ciutat preclara'? 
-:\'o ellcara. 
-¡,r\i hall destinada taUlpodl 
Sa plassa cspayosa u es lIúc!t 
Ahont se puga col-Iocá 
Es bestiá que s' en \"endl'ú 
Grus y menut, hlaneh y negJ'~ 
Amb bailes, ú sensc t~l'a? 
-No encara. 
-¡,Y no trobau que es pr1l0t'nt 
Que tot MOlO un puch decent, 
De 1I11ñy, cn temps S(~ ¡Jl'c"en¡:;a, 
Maluelllent no ll1és pncen!!'a 
En ess~ dies de fil'a ' 
Una petita alillJal'a? 
-No encara. 
-Amb una tan bUna ailada, 
Jo no cspel' cap bllilolada 
Com S3 d'entafly. ¡No put ~e! 
Si amb un añy tan rich y pIe 
No hey hagués Pires ni Fésfes 
Seria c(¡sa molt rara. 
-No encara. 
-Cerc;aum~ una casa hc,na 
Pelo venirhí jO) sa dona, 
Qu' hey haja comodidat 
IJel'que tamhé lench pensar, 
Esscnt c(¡sa tant dc "curc, 
Durhi mon pa/'':\ y ma marco 
-:'\0 encat'a. 
-SUplIS que lots es canés 
Ja cst{w armant es festés, 
Y Hantons y crcus dc Malta j 
y animació no los falta 
Perque quant vengan ses Pristes 
Pugan fé lJUlla y ~ptsara. 
-No encara. 
-De s' Exposició SlIpOS 
Que, essent s' assuuto JlJés ¡.\I'ÚS, 
Els industrials ia estarán 
Amb un mo\'illllml molt ¡jralJj 
y que 'm direll que sa L!¡'lllja 
PCI' rebrerlos se prepal'a. 
-No encara. 
-¿No troban vos quc .ia es !Jora 
De que la gent que vin fora 
Se fassa caneelt d' espay 
Des brcs v des menuday 
D' aluest 'csyurt; y per neixe 
Apareycn sa comara'! 
-No encara. 
-iCúm; no encara! ¡Y a ~a pOI'ta 
Tenim ja sa caló fortaj 
y es barcos ja van en joli 
nins sa nústra bassa rl' olí! 
Si ynlclll qu' es fnraslé" 
Vengan, es [¡un tempsj;¡ es ara. 
-No eneal'a. 
-¡:\'os, qlW volcll esper:l 
Ferhü lot a s' cnforná 
GIIU l~ aily passat, porque surta 
U na Pista smlse lllul'la'? 
¡No cl'ceh que vos, dit~llt axó, 
Vos riglh'u de mí a la cal'a~ 
-No, cncara. 
-Si llel' no hallá un fa1ldal/go, 
Es qlli lnanetjall es tango 
No ji~ssen aquesles Fdstes; 
Pudrian cI)ses fal'esles 
Dirlós, \' los sorlirian 
:\Iil c()lú~" dClIlunt sa cal'a. 
-No encara. 
PEP n' Ar.:BE~A. 
.NOTA. COll;l'('sta aquesta gliJsa y ja posal Clt 
calxa aqllf'st nll1lll1rO, Item I'pbllt nna esquela tlel 
señó 'finent dt: Batle President de sa COlllissiú d(~ 
Pires, invilantrnos a una reunió que se celebra 
avuy di\'(\ndrcs a La Sala pel' tract;\ d' aqncst 
assnnto. ¡En ¡IUIll de Den! 
So tarda quieJ/ lfl'ga. 
UN SO:M:I'1 ..... 
S' altre dia de puges, en que causat y 
mort de feyna m' en vatx aná a cercá 
dins es lli 1 es rep('Js de que tant neces-
silava, no vatx tardá llarch temps en 
quedá prüfundament adormit. Es somit 
que valx fé va es se tan estravagant per 
mí que .la no duch es fums d' un jo~'e, 
que m' La parescut en es méu crlteri, 
qu' es podria insertá en es periódich 
L' IGNOltANCIA, perque servesca d' avís a 
molts de joves que s' en entran a qual-
sev~l part sense repará qu' els pOden 
dona un xasco, consemblant en es des 
somit siguent: 
Ydo, pensan at;Iats lectors y qualque 
lectora tumbé, qu estant adormit y sense 
sebre com ni de quina manera, me trob 
en C0S y ánima dins una viua en qu' es 
reyms no eran gran cosa que diguem, 
pues crech que los havia tocat un poch 
de filoxera; lo cert es que jó 110 'n vatx 
menjá molts per po de que no 'n féssen 
mal. M' en anava cap a la vila y sént 
que '111 t(lcan demunt s' espatla; me gir, 
y em trol1 cara él car3 amL un d' aquells 
amich¡,¡ de s' infancia qu' amb gran ale-
gría me digné: 
-j Ola, Pep! ¡,quin señal per aquí? 
Qu' eslich de content d' haverte trobat 
-Ja '11 veus. He vengut él menjá un 
parey de reyms. 
-¿,Y ¡¡n' ets casat ó fadrí? 
-Jó .la som casal y lench vuyt in-
fants, (li vatx respondre.) ¿Y tú qu' en-
cara ets fadd? 
-Sí, Pepo Jo 'm pens que .la no 'm 
casaré may, perque d' un pas que 'm 
snccehí s' altre día, no crech torná mirá 
cap dona amb aquest n. 
-¿,Y axo qn' ha estat? 
-EH es blau per contarhó. Ses atlo-
t~s d' avuy en dia, duen uns fums dins 
es cap, que no més pensan en posarse 
Mns vestits, flochs y banderetes, per 
demostrá que son riques, quant total 
dnrán quatre ó cinchcentes lliures, cer-
cant amb axo fé un enamorat rich, per-
que en picl! qu' es pobre, maldament 
tenga carrera y encara que la festctj de 
fa temps, li donan es pasaport y bdleta. 
¡Ay, J:lep! No més cercan sa riquesa y 
es seüorío y s' estufera, y s' aferrarían 
amb un .. éy xaruch amb lal que tengués 
pessetes. 
-Axo es ve: lo qu' es ses allOtes d' avuy 
en dia soIs desitjan ostentá molt de lujo 
ó punt. 
-Ydo, com te deya Pep, s' aitre dia 
m' en anava a passetjá per sa lanqueta 
de ca '1 tio, quant veitx vení cap a mí 
una jove amb una seflOra .ia d' edatque 
em paresqué sa mareo La mir, ¿y creu-
ras que no 'm va desagradá del tot~ 
eu señalet que vatx repará tenia il sa 
gaIta, me cridá s' atenció, y en tot lo dia 
no l' en vatx pode lri.'nre des cap. La 
valx seguí fins a ca-séua, y l' ondemá 
vatx determiná declararmhi per medí de 
carta. Fét y dit. Ella reM sa carla y al 
cap de vuyt díes de passarme amb en-
redos y escuses de qu' un altre enamo-
rat passat la pretenía, me digué que «Sí.» 
Me doná entrada dins ca-séua sense 
sehre d' hont anava ni d' hont venia; y 
hey vatx aná devés tres mesos; y quant 
ella va have esplugat amb sa modista ó 
sa pentiuadora sa méua posiciú pecu-
niaria, y va veure qu' encara que ten-
gués un tHol y vengués de bOnes sanchs 
y lengu('s bastants de clíents amb sa 
. méua carrera, .ió era més pobre qn' ella; 
y que casantse amb mí difícilment po-
dria dú es Oochs y bandereles que s' ase 
que tenia dius es séu cap li feya veure; 
determiná desferse de mí després d' ha-
verme comidat qllatre Ó cinch vegades 
el aná en es teatro amb sa bossa méua; 
y axí hen va fé, diguenlme qu' ella hé 
feya lo que sabia per estimarme perú 
que no podia, que me desenganava per-
que fés es méus contes. 
Cúm vatx 'veure tal manera de procehí 
estava determinat de dirh6 a son pare y 
dirli de quina malaltíapatía sa séua fiya: 
pero reflecsionant que no convenia, no 
ley vatx dí, perque son pare es un d' a-
quells hornos antichs y honrats a ·carta 
cabal, que de~a comandá ses fiyes, les 
quals tayan y cusan a n' es séu gust; y 
tant son capasses de festetjá amb un 
soldat com amo un véy xaruch, rullat y 
·lletx, mentres dugan doblés, cúm a des-: 
preciáa un homo de hé que será pobre, 
pero qu' hey anirá amb bon fÍo y creu-
mé, Pep, estich que me don sa vOlta per 
aquest pas qu' aquesta torrapipes m' ha 
fét. . 
-¡,Y per axú t' enfades~ (vatx dí jo.) 
-¿Y (¡ue trobes que no hey ha motiu~ 
-Si jo fos de tú, (li vatx respondre 
.per consolarlo) faria lo quP. molts de 
joves fan que després de riurersé d' elles, 
l~s' diuen· i~ue les s' en ill~gan! Y si 't 
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vals devertí vina amb mí a menjá reyms 
dins sa viña. 
-Diguem, p' es méu conhort, (me 
pregllntá.) ¿Sa téua dona quant era fa-:-
drina també duya aquests fums~ 
-jSa méua dona! May n' ha duyt de 
cap casla. Es una dúna que tant li es 
cols com caragols. Ni se vesteix; ni sab 
fé una moxonía; ni sah dona gust a riin-
gÚ. Axo sí, té molt de cllydado de la 
casa, y d' ets infants, y es estalviadora 
y tot lo que vulgues, peru no sab dona él 
s' homo una ditadeta de mel y sucre ..... 
Valga que m' en vench a sa viña a passá 
un poch de gusL amb sos reyms, que si 
no me podrida dins ca-méua. 
-Axí la voldría jo el ~a méua ,dona. 
-Toca, toca. TanL se perd per massa 
comper massa pocho A mí no !h'agrada 
ni tan fat ni tan salat. Vina es decap-
vespres ií. sa villa y conversarem d' axo. 
~J() hey vendria, (me conteslá,) si no 
tengués pú a sa filoxera. 
. -jCa, horno! No tengues ánsia, es 
reym no fa mal. 
Amb axo m' agafá un milI de ,"entre 
fort que no tenia consol. ¿Y qu' era? 
Qu' es penjoysqu' llavia tastat m' havian 
féL un colich espantós. 
S' amich m' acompaflá il casa. Vengué 
es melge y va dí que no tenia remey 
que 'm moriría aquell "espre ... Sa dona 
me va aconsolá diguent que no tengués 
ánsia perque es Séll bim cuyuado me 
salvaria; més jo des snslo me yatx des-
pertá. 
Tenia es cap que parexia una olla de 
carag('lls. 
Axo es lo que valx somiá y no deixa 
u' esse una bona llissó per tots. 
U;-.¡ C.\S.\l' A~m yun' I:'iF.\NTS. 
EPITAFIo 
Aqui j311 Don Tuni Quin!. 
Qu' ;111S yis({ué pri'lJl de vuytanta, 
y n' crnpl'á lJl(~S ue setanla 
Fuman!, bcguent y JOl"lllinl. 
E~ lCflA:'\cl:'\ETA. 
XEREMIADES. 
-----------
1101s d' incElUdis de CÍlltat solen essé 
motivals pe sa sutja de sa xemeneya que 
pren y crema fent flamada, y arriba el 
sorH p' es capellet de dedalt de tot. 
Aquesta casta d' incendis, facilíssims 
d' evitá y d' apagá; bastan per posá amb 
alarma tota sa població, perqu' es primé 
que s' en tem heu fa gros, ets veyoats 
corren totduna el f.é tocá en Figuera, es 
bomberos corren el durhi ses bombes, es 
pícapedrés hey comparexeu amb ses er-
oes, la gent hey acudeix: y, allá s'hi-arma 
un descóncert majó, pesqne tothom ID¡llla 
y ningú obeheix, y cadascú fa lo que 
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vol com si se tractás de salvá ca-séua, 
y al punt es bech de grua esfondra pa~· 
rels, y altri abrí allá ahont no déu, y al 
enlretant aquell foch qu' era no res se 
fa gros p' es mal maneÍLx des qui no 
Leu entenen. 
Volem doná quatre conseys el n' es 
nostr08 suscriptós per si vengués es cas 
de que los fossen útils. 
Si es foch es de sutja de xemeneya, 
lo més segú de tot per apagarlo es tení 
apareyat sempre devora sa boca un pa-
peret amb flo de sofre com es que posan 
él ses viñes, y tolduna qu' un se tem de 
que sa sutja s' es encesa tirá una gra-
pada de sofre dins es foch y tapá totdu-
na sa boca des f{)rn ó sa de sa xemeneya 
amb una flassada bañada y dexarho está. 
Es foch s' apaga del tot per sí mateix. 
Si lo que crema está dins un cuarto 
Len tancat procurau acabá de taucarlo 
bé tapant ses juntes des milló mOdo pos"" 
sible perque no hey entr s' ayre, y es 
foch tot sol s' apagará; y quant obrireu 
ps cuarto després d' apagat no hey en-
treu que no s' haja ventila! Lé. 
S' aygo per apagarló ha d' essé amb 
molta d' abundancia. Poca aygo l' encén 
més y com per tirarnhi han d' obri bret ... 
xa, s'oratge ó ayre qu'hey entra amb sa 
corrent de s' aygo l' encén més taroM. 
Cada foch vOl es séll sistema per apa-
garlo, y una persona qu' heu entenga y 
fassa cap. Examiná molt, no aturullarse, 
ferse carrech Dé de s' estat des focn y 
de sa séua marxa; y maná poch y bé. 
Varem esse invilats per assislí eo es 
concert que l' Uni07b Obrel'ct Balear y 
l' Asistencia Palmesana donaren diumen-
ge en es salons d' aquesta derrera Socie-
elat, il henefici des desgraciats fiys des 
traba y y ele ses séues families hGrfenes. 
Com no podia es se de ménos bey acudí 
una escuhiela y numerosa concurrencia. 
Agrabim s' obsequio 
.* 
* ,t 
Sa Sociedat Unio?t Forense des Moliná 
de Llevant mos va convidá a s' inaugu-
ració eles nou edifici q u' ha fét y a n' es 
ball celebrat amb aquest motiu. 
Li donam les gracies per s' atenció y 
li elesitjam prosperidat. 
* 
* *' 
Vertaderament notabilíssim hlix. de 
tots conceptes es l' Anuari de 1881 que 
la Associació el' excllrsions catalana aca-
ba de publicá. Es un llibre que honra a 
dita Sociedat al mateix teOlps qu' a sa 
prensa y el s' art catalá. Es ademéfi una 
prova mánifesta de sa vida activa de 
aqnell aplech d' amants de Cataluña y 
de l' Art y de la Ciencia; y de lo molt 
que valen lossocis que la compbnen. 
Tant y tant dú bO aquest llibre, tant y 
tant descriu y tants y. tants de dettUs 
interessants dú consignats, qu' es im-
,po¡:¡sible ferne un petit sumario L' ~ 
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cursió féta ti. Mallorca está :descrita amb 
ma de mestre, y per ella podem nültros 
judicá de s' exactitut amb que ueuen 
está escrites ses demés excursions. 
Donam les gracies a s' Associació p' es 
séu obsequi al mateix temps que s' en-
horahuna p' es séu ltermós trabay. Cor-
responem ademés amb molt de gust a 
:sos desiljos enviuntli es camvi des nós-
·tro modesl semanario 
EPIGRAMA, 
Molt('~. yc,,·ad.'s EII [>¡m 
Amb ~a sogTa St~ hal'aya. 
Daria 1lJ6~ \1' un~ ma\'¡¡ 
EI1 Pau sois [¡('l' kn( pau. 
ELf .. 
COVERBO~+ 
Una vega da era un missatge des més 
rústichs qu' a una possessió estava de 
guarda en Mn diurnenge, y 1'homo ana-
va roba neta amb ses Yarques y es ca-
pell nou, 
Amb axc, toparen per devés sa casa 
unes señores qll' ana van de passeitx, v 
quant es missatrre les va veure les va 
. o 
saludá, descubrintsé, Peró ses señores 
amb tota s'afabilidat que sólen tení, es-
pecialment ses mallorquines, li digueren: 
-Sen Fulano, posauvos es capell. 
y l' horno toL rebent el s' encapillá 
contestant: 
-Jb 'lme vatx comprá a posta. 
No tots es missatges tenen agudescs 
com aquesta. 
Una atlota jove allá el. comprarse unes 
faldetes amb sa séua padrina a una bo-
tiga que sé y no me rec0rd ahont está. 
Despr.és d' hene examinat ses llanctes 
amb detenció, va preguntá: 
-¿A quaut aquesta llanota'? 
Un dependent volguent dirli una gra-
cia, li contestá: 
-A besada es ?netl'O perqu' es vosté. 
-No 'm desagrada cs preu, (afagí sa 
jove,) lnymen dlm ?netros y sa padrina 
paga. 
¿,Qué te parece Gua'l'ín? ¿Espal'(/ata Ó 
bergantín? . 
'* ,. ,. 
Un pollo molt presuntuós, coro s' en 
passetjan molts avuy en dia, s' alabava 
en presencia d' un literato d' havé 11ct-
gil molt. 
-No son', (va dí s' escriptó,) es més 
grassos y es roés sans es qui més men-
jan, ~inó es qui mill6 payexan. 
• 
L' IGNORANCIA. 
.Caygué un borratxo una vegada es 
mItx. de sa síquia, no poO'uent resistí es p~s des YÍ qu' havia con~eguit acomodá 
dms sa séua panxeta; y un ca que '1 se-
guia a póca distancia. s· hi acostá :/ co-
mensá á 11eparlí sa cara cariñosament. 
Es pobre horratxo qu' es creya está a 
sa harbería, se girá amb molt de trabay 
y fent sa mitja riaya, va dí: 
-Mira, estimat, vuy que 'm c1exis es 
mostatxos. . 
* 
*' *' 
-¿,Li heu dat, vos, a n' aquest señó 
aquesta moneda de cinch dllros falsa'? 
(preguntava un .Jutge a un sollerich.) 
-No, (respongué aquest.) Sa ke yo li 
som dada era ben bona y més 11l1henta 
k' es sól; yl> ley pug jurá en nom de 
San1 Benet; per t') cóm a mí no me fa 
molt anú de plelS y kestions, consent a 
ke perdem la milat cada un. Ke me don 
el seftó cinquanta rea1s, y Kristu con 
todos. 
* 
*' .. 
Un escritó molt afamat del qual no 'm 
recorda es nóm, deya: 
-S' homo sóls posseheix tres coses; 
s' ánima, es cos y es bens. 
Aquestes tres cóses están exposades a 
tres especies U' emboscades. . 
5' ánima a ses tles teolechs, es cos a 
ses des metges, y es bens a ses d' ets 
oscri VDUS. . 
* 
Un estudiant apurot, com s' en veuen 
molts avuy en dia, després d' ha ve escrit 
mil cartes des séus trabays explicatives 
é ineficases, per Qonseguí remey escri-
gué a son pare lo siguient: 
«Apreciat pare: Necessit doblés, do-
blés, dohlés.» 
Son pare li conlestá: 
«Apreciat fiy: No 'n tench més, no'n 
tench més, no 'n tench més.» 
ANUNCIS. 
L' IG1iOH.\li:CI.\ puhlica anuncis curts 11 UIl rral 
8:1 l'C'lxa. Los I'eh 5' !Hlministradó Don l\Iatr~u 
Hotgcr, Cadena de Cort, nÚlll 11. 
. Surt una puhlieació lliaria tilulada La Novela. 
I1clll rehut sa pt'Írncra cntrcga y Ycym qll' es una 
public:¡ció barato, Sa suscripció es 11 Madrit, cal'-
I'é de Sanla Teresa, UÚlll. 11. 
A s' Adlllinistració d' aquest setlllanari hey 
ha YCnal una col-lecció des célebres Calendaris 
Sarracossanos, que sOl'tiren 11 Hum desde l' añy 
6911 n' cl 73, y se troba agotáda s' edició. Se 
donará amb conrcniencia. 
TambtS s' hi renen exemplás' complets des 
primé 10m lle L' IG1ionANCIA (ja s' acaban) y cs 
números atl'assats corrcsponcnts a n' es segon 
tom sortits 'fins el dia d' <1vuy, cls quals se (Jo-
nal'án a rallú de dos centims si los pl'ílncn tots. 
Igualment g' hi "rncn Comedies escrites en 
mallorquí per D, P. d~ A. Peña y D. B. ~'erl'á. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSA.T. 
GEltO(;LIl'ICIf.-Per totes se.~ parts del 111011. 1u,!t 
ha crislians. 
SE~WLANSES .. -1. En que té popa. 
:t. En 'fUI! ü; capitá. 
:1. En Ijlta t(; barba. 
4. En !fue td escuadra. 
T llIÁ NG UL ... , ,-Pe N ta·Pe re t-Pere-Pe r-Pe- P . 
PnOBLE~rA, ... -'¡ añs. 
CA VI LAcró ..• • -T/'uyóls. 
FU(;A ......... • -A bón entenedó póqlws paraules. 
ENrml·INAYA .. -Una p('/'siana. 
1.1\S II.~N IINIlEVINADES: 
Quatrc:-En Miquel de s' I!órt-Y Elt Jaume 
Camela-El! Barba de Boch-Y En Juan Petit-
Dins sa Ta1JernNa, 
y una tut engros:-Rn Pipete, 
GEROGLIFICH. 
DI Ml pq Inp 
ALI (Asia) 
UN ÁRAllE. 
SEMBLANSES. 
1. ¿,En que s' a88embla un sabalé 11 un sastre? 
2. ¿.Y un carnicé a una bana grussa de plom? , 
3. ¿'y una compañía d' artillería al rapor Lnlio? 
4. ¿Y es port de Palma :1 un calllp regat? 
UN RONDAn::' 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests' pichs amh lIctres que lIegides 
di~gollalment y de tl'avés, dig-an: sa t.- retxa, es 
men empleo; sa 2.', lo que jo fas; sa 3.', lo (¡u'hc}' 
Ita dc cas Catalá á Ciutat; sa 4.', es núm d' un 
'homo que mos I'ceorda s' Historia Sagr/v.lu· sa 
.5.', una desaprovació. y sa 6.', UllIL Uetra. ' 
UN Ho~!O. 
PREGUNTES. 
i. ¿Qu' es lo primé qu' ha de fé ulIa dona quant 
vol qU'llll htlmO ¡'encalsi'l 
2. ¿Qu' es lo que se neccssita per fé un bon ma· 
tl'imoni? 
M. DUf.RY. 
CAVILACIÓ. 
¿,BAflATES? 
Compondre amb aquestes sct lIetres Ullllinnt-
ge mallorqui. 
MADO XA~fENA. 
FUGA DE CON SON ANTS. 
,UI ',A .ELE A,E ,O ,O, .0.1 IU" 
Duen D' E'CCHEll, 
ENDEVINAYA. 
¿Qu' es axb !JI!' en parlan molt 
y si arriba, anilla t3rt, 
y en lenirhó sol ess8 
Un huMl scnsc forat? 
X. 
(Ses solucions díssapte qui 06 si som oiulJ.) 
27 DE MA TX 1882 
Estampa d' El! Pere J. Gelabert. 
